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Este estudio se desarrolló con el objetivo central de mejorar el manejo de los 
residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Pisuquia, Provincia de Luya, 
Amazonas. La investigación es cuantitativa, el tipo de estudio es descriptivo 
propositivo y su diseño de investigación, es no experimental, transversal y 
descriptivo. Se tomó como muestra a 19 trabajadores pobladores de la 
Municipalidad Distrital de Pisuquia; fue elaborado un cuestionario confiable y válido 
que posibilitó la recolección de los datos de las variables estudiadas, esta 
información se procesó usando el software de estadística para ciencias sociales 
SPSS V23. Los resultados se muestran mediante tablas y figuras estadísticas. 
 
El resultado obtenido del estudio fue que el nivel de conocimiento de los 
trabajadores que son pobladores del distrito de Pisuquia, Provincia de Luya, es bajo 
ya que solo el 23.08% del total de la muestra demostró tener cierta noción sobre 
que son residuos sólidos y el 76.92% no tenían idea sobre este tema que en la 
actualidad es de mucha importancia para poder lograr una calidad de vida optima 
en las poblaciones. 
 
 
Finalmente, esta investigación es de suma trascendencia puesto que busca mejorar 
el manejo de residuos sólidos minimizando el impacto ambiental que genera la 
disposición final de estos, sensibilizando y concientizando a los trabajadores que 
son los pobladores del distrito, asimismo, logrando esta minimización la población 
también puede obtener beneficios no sólo económicos, sino vivir en un ambiente 
sano y equilibrado, y teniendo en cuenta que es una zona rural, la minimización de 
este impacto va a contribuir con la protección de la flora y fauna, la belleza 
paisajística de la zona, los cuerpos hídricos cercanos. 
 
Palabras Claves: Mejorar el manejo de residuos sólidos, minimizar el impacto 





This study was developed with the central objective of improving the solid waste 
management of the District Municipality of Pisuquia, Province of Luya, and 
Amazonas. The research is quantitative, the type of study is descriptive and its 
research design is non-experimental, transversal and descriptive. A sample was 
taken of 19 workers from the District Municipality of Pisuquia; a reliable and valid 
questionnaire was developed that made it possible to collect the data of the variables 
studied, this information was processed using the statistical software for social 
sciences SPSS V23. The results are shown by tables and statistical figures. 
 
The result obtained from the study was that the level of knowledge of workers who 
are residents of the district of Pisuquia, Luya Province, is low since only 23.08% of 
the total sample showed a certain notion that they are solid waste and the 76.92% 
had no idea about this issue that is currently of great importance to achieve an 
optimal quality of life in the populations. 
 
Finally, this research is extremely important because it seeks to improve the 
management of solid waste by minimizing the environmental impact generated by 
the final disposal of these, raising awareness and awareness to the workers who are 
the residents of the district, also achieving this minimization the population also you 
can obtain not only economic benefits, but living in a healthy and balanced 
environment, and taking into account that it is a rural area, the minimization of this 
impact will contribute with the protection of flora and fauna, the beauty of the area, 
the nearby water bodies. 
 






Los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han 
producido desde los albores de la humanidad; los problemas generados por su 
inadecuado manejo impactan sensiblemente en la calidad de vida de la población, 
especialmente sus condiciones de salud, afectando, además, las capacidades 
económicas, sociales y ambientales locales. 
 
Las evidencias científicas que demuestran efectos adversos para la salud humana 
y del ambiente, causado por el manejo inadecuado de residuos sólidos, 
especialmente los peligrosos, determinaron la necesidad, a nivel mundial, de 
plantear políticas de estado orientadas a prevenir y controlar los riesgos asociados 
con la naturaleza y manejo de los residuos sólidos. 
 
En nuestro país se vienen desarrollando una serie de políticas, medidas e 
instrumentos orientados a cumplir con dichos propósitos, así como a la 
implementación de programas permanentes de educación ambiental y la promoción 
de la participación ciudadana para el control y minimización de la generación per 
cápita (Andaluz, 2011). 
 
En tal sentido, la presente tesis formula un “programa municipal de sensibilización 
y concientización para mejorar el manejo de los residuos sólidos, del distrito de 
Pisuquia – Amazonas”, con el propósito de contribuir a la reducción de la 
contaminación ambiental en dicho distrito. Para ello se han utilizado una serie de 
indicadores que han permitido expresar numéricamente aspectos específicos de la 
realidad ambiental de manera sintética y sistemática en torno a la gestión local de 
los residuos sólidos en el distrito de Pisuquia; para luego evaluar los resultados a 
la fecha (García, 2015). 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La generación de residuos sólidos siempre ha tenido un impacto en el ambiente 
y en la salud de las personas. El problema no radica solo en la generación de 
residuos, ya que toda transformación o utilización de bienes genera desechos, 
la problemática de la gestión de residuos sólidos implica también manejar tareas 
con un alto nivel de complejidad como el transporte o la disposición final de los 
mismos. 
 
Para comenzar, debemos señalar que la cantidad y diversidad de residuos 
sólidos con los que tienen que lidiar hoy en día la humanidad son muy distintos 
que hace 10, 50 o 100 años. Así, tenemos que hoy en día con el avance de la 
tecnología los niveles de producción y la utilización de diversos materiales hacen 
cada vez más complicada la gestión de residuos (García, 2015). 
 
En la Prehistoria, los residuos eran básicamente orgánicos, siendo por lo tanto 
perfectamente asumidos por el medio ambiente. Al principio, las poblaciones 
eran nómadas y abandonaban sus campamentos dejando basuras producidas; 
cuando la basura y la agricultura se desarrollaron comenzaron entonces a 
establecerse en asentamientos, y los residuos se depositaban, en vertederos, 
ríos, mares o cualquier otro lugar que se encontrara cerca. 
 
En la Antigüedad, con las primeras civilizaciones, se generaron nuevos tipos de 
residuos que en algunas ciudades recogían en contenedores de arcilla o en fosas 
que se vaciaban periódicamente y cuyo contenido era llevado a las afueras de 
la ciudad. En la Edad Media muchos de los conocimientos tecnológicos y normas 
de higiene se perdieron, teniendo como consecuencia plagas y epidemias como 
la peste bubónica que tuvieron un impacto terrible en la población. Con la 
Revolución Industrial, se produce una auténtica explosión demográfica y 
económica, con lo cual los hábitos de consumo cambiaron y también la 
composición de residuos, los cuales eran aprovechados por traperos, 
chatarreros, entre otros. No obstante, no será hasta el siglo XX que se genera la 




En ese sentido, se ha dicho que hoy en día “uno de los problemas que enfrenta 
el creciente desarrollo tecnológico e industrial de las sociedades modernas es la 
progresiva generación de residuos, la cual trae consecuencias negativas para el 
ambiente y la salud” (Andaluz, 2011). 
 
Podemos señalar entonces que el proceso de industrialización tuvo como 
consecuencia un aumento en la cantidad como en la peligrosidad de los residuos 
sólidos. Se puede mencionar como ejemplo a países altamente desarrollados 
como Alemania, país en el que se ha pasado de tener un ratio de 150 kilogramos 
de residuos sólidos al año por persona en 1950 a 450 kilogramos en 1995. 
 
A este increíble aumento en la cantidad de la basura generada por la humanidad, 
los países desarrollados respondieron con diferentes prácticas que tuvieron un 
impacto en el medio ambiente. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, que 
países desarrollados como Suiza, Japón, Suecia o Francia recurrían a la 
incineración de la basura como remedio hasta la década del 80. 
 
No obstante, se ha demostrado que esta práctica, aun con la adecuada utilización 
de filtros, termina contaminando el medio ambiente. Otras prácticas aún más 
contaminantes han sido utilizadas como el vertimiento de residuos sólidos hacia 
lagos, ríos y océanos, así como la movilización de desechos desde países 
industrializados hacia países sin la capacidad para su adecuada disposición. Por 
otro lado, debemos mencionar también que la gestión de residuos sólidos debe 
tener en cuenta que actualmente, no es solamente el volumen sino la 
peligrosidad de los residuos lo que constituye un reto. 
 
En el comienzo de la humanidad podíamos señalar que los residuos generados 
eran inocuos ya que en su mayoría eran residuos de carácter biodegradable. Sin 
embargo, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se han descubierto 
nuevos productos que son más contaminantes y peligrosos para el medio 
ambiente. Así, la gestión de este tipo de residuos es más difícil y en términos 
económicos más cara. 
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En el Perú, el Informe Defensorial Nº 125, ha descrito adecuadamente cómo es 
que los residuos sólidos afectan el medio ambiente y la salud. Se ha señalado 
que los residuos sólidos contaminan el aire, generan dioxinas, contaminan el 
suelo debido que los químicos que los componen son lixiviados, contaminan 
aguas superficiales y subterráneas cuando los residuos son vertidos, entre otros 
efectos. Estas situaciones producen enfermedades que afectan a los pobladores 
más vulnerables, que son aquellos que están en situación de pobreza. 
Comenzando por los trabajadores de las empresas prestadoras o 
comercializadores de residuos sólidos, hasta los pobladores ubicados en los 
alrededores de botaderos informales, una gestión inadecuada de residuos puede 
tener un impacto considerable en la salud humana. Otro problema importante es 
el de los vectores; es decir, el de aquellas entidades biológicas o medios que 
sirven como vía de entrada y propagación de microorganismos patógenos 
obtenidos a través de residuos sólidos (Defensoría del Pueblo 2003). 
 
Como ejemplos de vectores tenemos a las ratas, moscas, cerdos, aves, entre 
otros organismos vivos. Cabe recalcar que una inadecuada gestión de los 
residuos públicos también genera impactos en diversos sectores de la realidad 
además del medio ambiente y la salud. 
 
El distrito de Pisuquia que pertenece a la provincia de Luya abarca una superficie 
de 306, 5 km2 y tiene una población estimada mayor a 5.000 habitantes, su 
capital es el pueblo de Yomblon y no cuenta con un relleno sanitario sino cuenta 
con un botadero, que es una forma de disposición final de residuos sólidos como 
productos de la ausencia de presupuesto para la construcción de un relleno 
sanitario. Por lo que, el distrito cuenta con un botadero para el manejo de sus 
residuos sólidos, el mismo que debe mejorarse para evitar la contaminación del 
ambiente, haciendo segregación en la fuente, una forma sería reciclar en las 
viviendas los residuos sólidos (Andaluz, 2011). 
 
El citado distrito cuenta con una belleza paisajística muy hermosa y alberga una 
diversidad de flora y fauna silvestre excelente para el turismo pero en la 
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actualidad con el desconocimiento de los pobladores y la falta de concientización 
que reciben sobre residuos sólidos, se está opacando la belleza paisajística y 
perjudicando la calidad de vida de los pobladores debido al manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, si las cosas siguen como están los impactos negativos 
al ambiente y a la salud serán mayores con el pasar del tiempo y el distrito de 
Pisuquia podría convertirse en un foco endémico, con una belleza paisajística 
lamentable (García, 2015). 
 
Siendo una obligación de los gobiernos locales, desarrollar acciones a lograr una 
sostenibilidad ambiental en su distrito, vemos que los alcaldes en este caso, el 
del Distrito de Pisuquia, debe dar inicio a un trabajo en conjunto con la población 
para mejorar la problemática sobre el manejo de sus residuos sólidos. 
 
En conclusión podemos señalar que la gestión de los residuos sólidos, entendida 
como el manejo de todas aquellas actividades que tengan como objetivo 
minimizar los impactos de los residuos sólidos en la salud, el ambiente y en lo 
estético, tiene un impacto directo en la calidad de vida de las poblaciones, lo que 
comprobamos si tomamos el caso de ciudades que por no tener un esquema 
adecuado de gestión han terminado teniendo focos infecciosos que generan 
enfermedades para su población o contaminando los ecosistemas y generando 
la muerte de miles de especies. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Nivel Internacional 
El autor Castillejos (2010), en su tesis sobre “Desarrollo de un Plan de Manejo 
de residuos sólidos urbanos para el Municipio de El Espinal, Oaxaca”, del 
Instituto Politécnico Nacional, de México. Señala que la gestión actual de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel municipal requiere de un trabajo 
planificado y constante en el tiempo. Los municipios son en esencia la parte 
funcional gubernamental y son la institución encargada de la recolección, 
transporte, disposición final y gestión de los RSU. 
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Dentro del contexto de una política de gestión integral de los residuos, esta 
función debiera extender a la ejecución o fomento de las actividades que den 
soporte a la clasificación en origen, transporte segregado, acopio clasificación y 
comercialización del material reciclable. En general, esto significa una tarea 
mucho más compleja, con mayores requerimientos de administración superior, 
que debe responder en forma más comprometida a una comunidad local que 
participa activamente en el manejo de los RSU, no solamente en su generación. 
 
Las conclusiones del autor, entre otras, tenemos que su trabajo permitió realizar 
un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para el municipio de El Espinal, 
Oaxaca, asimismo en la primera etapa del estudio de cuantificación de la 
generación y caracterización de los residuos sólidos urbanos del municipio del 
El Espinal, se obtuvo una generación de Residuos sólidos urbanos por habitante 
y por día de 0.646 kg para el año 2009, que se sitúa con gran similitud en los 
valores reportados para la región sur de México (0.73 kg/hab-día en 2007, 
SEMARNAT) y muy acorde con las poblaciones similares donde la fracción 
orgánica es superior a la fracción inorgánica (relación aproximada de 2:1 en peso 
para el caso de El Espinal). 
 
Otra de las conclusiones, es que estudio estadístico aplicando criterio de Dixon 
para observaciones sospechosas, selección del riesgo o nivel de confianza a y 
Distribución t de student, permitió obtener resultados confiables en la selección 
de la muestra. En el estudio estadístico realizado se obtuvo un número de 
premuestra de 50 vivienda; sin embargo, se adicionaron 2 viviendas más como 
muestras control, quedando un total de 52 muestras. Con el criterio de Dixon se 
eliminaron aquellos datos sospechosos resultando en un dato eliminado de un 
total de 52, por lo que el número de su muestra estudiada fue de 51 viviendas, a 
las que se les realizó el estudio de generación de Residuos Sólidos Urbanos. El 
método de cuarteo utilizado permitió caracterizar adecuadamente los RSU 
provenientes de las 51 viviendas (Castillejos, 2010, p. 123). 
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El autor Gonzales (2012), en su tesis titulada “Implementación de un Plan de 
Manejo Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pucará Provincia del Azuay”, 
de la Universidad Técnica de Machala, de Ecuador. 
 
En este trabajo de investigación se indica que se desarrolló por la necesidad de 
establecer un sistema adecuado de manejo de los residuos sólidos municipales 
del cantón Pucará, para lo cual se efectuó un estudio de campo recolectando 
información de caracterización de residuos sólidos, determinación de sitios 
posibles para el emplazamiento de instalaciones de recuperación, reciclaje y 
disposición final de los desechos sólidos. 
 
El autor tuvo como resultados que: en el estudio realizado se estableció 
que la producción per cápita para el cantón Pucará es de 0.58 Kg/hab/día; 
resultado que genera una producción diaria aproximada de residuos sólidos 
actualmente de 5. 83 TM, de los cuales el 54% constituyen desechos 
orgánicos que pueden ser aprovechados como compost, el 32%lo 
constituyen materiales reciclables que pueden ser devueltos a la cadena 
productiva, constituyendo un beneficio ambiental socioeconómico; para el 
emplazamiento de relleno sanitario y demás instalaciones se han analizado 
varios aspectos como condiciones hidrológicas, geológicas, aspectos 
sociales, aspectos económicos, normativas ambientales, etc. 
 
Se ha tomado como mejor alternativa un sitio de cultivo de ciclo corto a una 
distancia considerable de la localidad de San Antonio de Ñugro en el cual 
se deben estudios exhaustivos para realizar el diseño de las instalaciones; 
analizando el nivel de difusión de la información y mediante entrevistas a 
los habitantes del sector se ha determinado que, aunque la población este 
consiente del problema de los desechos sólidos, muy poco se ha trabajado 
en este campo. Además, al menos el 90% de las personas manifiesta su 
apoyo para la ejecución del proyecto, en los talleres de sensibilización 
desarrollados; y las normas, lineamientos y políticas públicas contribuirán 
al manejo adecuado y controlado de los procesos de generación, 
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almacenamiento, separación, transporte, transferencia, recuperación y 
disposición final de residuos sólidos (Gonzales, 2012, p. 162). 
 
Los autores Bonilla & Núñez (2012) en su tesis “Plan de Manejo Ambiental de los 
residuos sólidos de la ciudad de Logroño”, de la Escuela Politécnica del Ejército, 
Sangolquí, Ecuador. 
 
En esta tesis se señala que a nivel global y en nuestra sociedad, la generación 
de residuos sólidos urbanos se ha incrementado, lo cual, por sus características se 
ha convertido en un problema para las localidades poblacionales. Uno de los 
aspectos principales de la problemática es sin duda su manejo inadecuado, esto 
debido principalmente a la falta de programa de educación ambiental y de 
conciencia de ciudadanía con respecto a este tema. Criterios como demografía, 
modo de vida consumista y las actividades cotidianas de la dinámica poblacional, 
han contribuido al desarrollo de este problema y a sus diferentes consecuencias 
socio ambiental de nivel paisajístico, gestión municipal y de salubridad. 
 
Los autores concluyen: Según las encuestas realizadas a la población de la 
ciudad de Logroño, se identificó que la ciudadanía tiene el hábito de colocar los 
residuos sólidos en fundas plásticas, o arrojar los residuos a sus predios, además 
mencionaron que las fundas que utilizan para este fin son de cualquier color y tipo; 
dada esta circunstancia, se concluye que los pobladores no tienen una cultura 
ambiental referente a la gestión de los residuos urbanos. La ciudadanía no dispone 
de tachos adecuados y destinados a la disposición de los diferentes tipos de 
residuos, lo que hace que la población no proceda con una caracterización y 
clasificación de los residuos desde la fuente de generación. La actual unidad 
ambiental del sistema organizacional en el Gobierno Municipal de Logroño, no 
cuenta con la suficiente logística, recursos y autonomía suficiente y necesaria para 
la aplicación de la normativa ambiental en referencia al manejo de los residuos 
sólidos en la ciudad, así como para el desarrollo de proyectos de saneamiento 
ambiental que promuevan la protección y preservación del ambiente, las gestiones 
se realizan a través del Departamento de Obras Públicas. 
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El proceso del recorrido, rutas y frecuencia para la recolección de los residuos 
sólidos en la ciudad es deficiente ya que este proceso se lo realiza en un vehículo 
no apto para estas actividades: los residuos sólidos sobrepasan la capacidad y 
dimensiones del vehículo, los residuos por acción del viento son dispersados, 
además emiten olores desagradables hacia la población, el periodo de recolección 
actual está fraccionado entres recorridos, lo cual implica mayor gasto de recursos. 
Los operarios destinados a las actividades de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos, no poseen el equipo de protección personal adecuado 
para sus actividades, lo que les expone a riesgos durante sus actividades de 
manipulación, recolección y transporte de los residuos. Actualmente, no se realiza 
ningún tipo de proceso para la clasificación, disposición y recolección de los 
residuos sólidos hospitalarios, por lo que a estos residuos se los mezcla con los 
domiciliarios y su disposición final se realiza conjuntamente. El actual sistema de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos es 
deficiente, ya que presenta problemas y quejas por parte de la ciudadanía con 
respecto a su gestión (Bonilla & Núñez, 2012, p. 84). 
 
a) Nivel Nacional 
Los autores Rentería & Zeballos (2014), en Propuesta de Mejora para la 
gestión estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Los Olivos, de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
 
Se señala que las municipalidades tienen competencia en la gestión de 
programas y proyectos de gestión ambiental para beneficio de sus 
conciudadanos e invierten en estos mismos con la recaudación de impuestos 
que obtienen. Los recursos económicos que ingresan a las municipalidades 
están condicionados de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades – LOM 
(Ley Nº 27972, 2003), es decir, la Ley Nº 27972, que establece las 
competencias en temas de Protección y Conservación del Ambiente. 
 
El autor concluye: Los residuos sólidos domiciliarios son aquellas 
sustancias, productos o subproductos en estado sólido que son 
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generados en actividades realizadas en las viviendas; la importancia de 
la gestión de los residuos sólidos domiciliarios radica en la reducción de 
residuos sólidos que son llevados a los rellenos sanitarios para que, en 
su lugar puedan ser reaprovechados con fines ambientales, sociales y 
económicos; el Ministerio del Ambiente creó en el año 2011 el Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos Domiciliarios para que los gobiernos locales y provinciales lo 
implementen progresivamente en todo el ámbito de su jurisdicción, con 
la finalidad de reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos 
dispuestos inadecuadamente, y también para disminuir la cantidad de 
residuos sólidos que son llevados a los rellenos sanitarios. Y de esta 
forma se impulsa así una cadena formal de reciclaje y se genera un 
incremento de la conciencia ambiental en la ciudadanía, (Rentería & 
Zeballos, 2014, p. 149). 
 
El autor López (2014), en su Programa Alternativo para el manejo y gestión integral 
– Participativa eficiente de los residuos sólidos en la ciudad de Tarma, de la 
Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
 
Se señala que a nivel nacional existen normas para el manejo y gestión integral 
de los residuos sólidos dentro de las ciudades, esta responsabilidad es compartida 
por la Municipalidad y la ciudadanía, mientras que la Municipalidad debe garantizar 
con la aplicación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
(PIGARS) para poder realizar la correcta disposición de los mismos, los ciudadanos 
como parte de esta responsabilidad como generadores, sin embargo, la 
Municipalidad formula un Plan Integral de residuos sólidos que no es eficiente y los 
ciudadanos no realizan una buena disposición de los mismos por lo que se requiere 
un instrumento mejorado que resuelva el problema de los residuos sólidos. 
 
El autor concluye: En la ciudad de Tarma, antes de la aplicación del Programa 
alternativo, la gestión municipal de residuos sólidos era deficiente, presentaba 
muchas quejas y observaciones; la aplicación del programa alternativo 
mejoró sustancialmente la gestión de residuos sólidos en la 
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ciudad de Tarma; la opinión de los vecinos con respecto a la gestión 
municipal de residuos sólidos ha sido favorable; la opinión de las autoridades 
municipales con respecto a la gestión municipal de residuos sólidos ha sido 
favorable; y, el propósito de mejorar la gestión de residuos sólidos se ha 
cumplido y se ha demostrado la eficiencia del PIGARS alternativo, tanto para 
los usuarios como para las autoridades (López, 2014, p. 35). 
 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Manejo de residuos solidos 
Definición de residuo / desecho: 
Según el diccionario de la Real Academia Española, Residuo y Desecho 
tiene significado diferente: 
Desecho.- 
- Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. 
- Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para 
quien se hizo. 
- Residuo, basura. 
Residuo.- 
- Parte o porción que queda de un todo. 
- Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 
- Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo 
u operación. 
 
Javier Martínez (2005), en la Guía para la Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos Tomo I, manifiesta que estas definiciones son subjetivas y 
dependen de las personas en lo que respecta a la utilización de los restos 
de aquello que fue consumido; es así que a través del reciclaje se dan dos 
fases, lo que para unos ya no sirve (desecho), otros lo transforman en 
materia prima. En el idioma inglés el término “waste” es utilizado tanto para 
desecho como para residuo. 
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El termino residuo, en las altas esferas que tratan sobre este tema todavía 
no tienen una definición objetiva y única, hay una variedad de expresiones, 
a continuación se registran las más comunes: 
 
Organización de las Naciones Unidas. - 
Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por 
su propietario. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. - 
Incluye cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, 
cualquier material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, 
y en general cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil 
ni necesario y que se destina al abandono (Martínez, 2005). 
 
Convenio de Basilea.- 
Las sustancias y objetos a cuya eliminación se procede, se propone 
proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la 
legislación nacional (Franciskovic, 2012). 
 
A) Dimensión: 
Diagnóstico ambiental: Se obtiene a través de una investigación aplicada 
con el fin de identificar el manejo actual de residuos sólidos dentro de la 
zona de estudio, se aplica la observación, registro fotográfico y encuestas 
a los pobladores del lugar, en este trabajo tomamos en cuenta a los 
trabajadores de la municipalidad de Pisuquia. Posteriormente se obtiene 
información sobre actores involucrados, fuentes generadoras de residuos 
(zonas de alimentación), y disposición de los residuos en puntos ecológicos. 
 
B) Clasificación de Residuos 
Existen variadas formas de clasificar los residuos, entre estas la más 
destacada es por su composición, en: inorgánicos y peligrosos, las otras 
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clasificaciones son por su estado, origen, por el tratamiento que recibirán, 
por los potenciales efectos derivados del manejo. 
 
a.- Por su composición: 
Inorgánicos. - Se conocen como desechos inorgánicos a aquellos que su 
descomposición requiere de muchos años incluso de siglos, esta clase de 
desechos tiene un crecimiento muy significativo que se vincula directamente 
con el consumismo global, entre los materiales inorgánicos y que sin dudar 
cada uno de nosotros de manera inconsciente contribuimos a este 
crecimiento esta: papel, cartón, plástico, envases de diferente material, 
vidrios, ropa, metales, latas (Martínez, 2005). 
 
Orgánicos. - “Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas 
de frutas, hueso y sobras de animales, etc.” Estos se descomponen en corto 
tiempo debido a la acción de microorganismos, como pueden ser bacterias, 
hongos, lombrices y deben ser aprovechados para el compostaje. Estos 
son residuos biodegradables que pueden encontrar comúnmente en los 
residuos sólidos municipales como los residuos verdes, residuos de 
alimentos, desechos humanos, estiércol, etc. 
 
Peligrosos. - Son aquellos que requieren un tratamiento especial por el 
peligro potencial que significa, pueden ser de origen biológico o no, entre 
ellos tenemos: instrumental médico infeccioso, radiactivo, sustancias 
químicas corrosivas, ácidos, etc. (Martínez, 2005). 
 
b.- Por su estado 
Se refiere al estado físico en que se encuentran los residuos: sólidos, 
semisólidos, líquidos y gaseosos. 
 
c.- Por su origen 
Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite en cuanto a la 
cantidad de categorías o agrupaciones que se pueden realizar. A 
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continuación, se mencionan algunas categorías: Domiciliarios: urbanos o 
municipales; Industriales; Agrícolas, ganaderos y forestales; Mineros, 
Hospitalarios o de Centros de Atención de Salud, de construcción; 
Portuarios; Radiactivos (Martínez, 2005). 
 
d.- Por tipo el tratamiento al que serán sometidos 
Este criterio de clasificación es útil para orientar la gestión integral de 
residuos de un país y particularmente cuando hay que definir el objetivo 
para la infraestructura que se necesita para el tratamiento y la disposición 
final de los residuos. Es así que se pueden definir entre otros: Residuos 
asimilables a residuos urbanos y que por lo tanto se pueden disponer en 
forma conjunta; residuos para los cuales la incineración es el tratamiento 
idóneo; residuos que se deben disponer en rellenos de seguridad; residuos 
generados en grandes cantidades y que por lo que requieren tratamiento 
particular; residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de valorización. 
 
e.- Por los potenciales efectos derivados del manejo 
Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que por su naturaleza son 
inherentemente peligrosos, pudiendo generar efectos adversos para la 
salud o el ambiente. 
 
Residuos peligrosos no reactivos: Son residuos peligrosos que han 
sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido su 
naturaleza de peligrosos. 
 
Residuos inertes: Son los residuos que no experimentan transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, en nuestro medio un gran 
porcentaje corresponde a los escombros de construcciones. 
 
Residuos no peligrosos: Son los que no pertenecen a ninguna de las tres 
categorías anteriores, en este grupo se destacan los residuos domésticos, 
los residuos de poda y los de barrido (Franciskovic, 2012). 
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C) Gestión integral de los residuos solidos 
Es el conjunto de actividades encaminadas al manejo y tratamiento de los 
residuos desde su origen hasta la disposición final, en la que participan la 
institución encargada de este proceso y la población; y debe fundamentarse 
en dos aspectos que son el técnico y el social. La gestión de los residuos 
puede ser exclusivamente institucional cuando el gobierno local se encarga 
de realizar el manejo, o social cuando la población interviene en esta 
actividad; cuando se combina la acción tanto del gobierno municipal como 
de la población estamos frente a una gestión integral de residuos sólidos. 
 
Dentro del diario vivir esta gestión de los residuos, no es valorada 
significativamente por la población, actitud que quizá responda al 
desconocimiento de los grandes problemas que se crean por el incesante 
incremento de los residuos, es por ello que la Constitución Política del 
Estado expresa el compromiso que tienen los gobiernos seccionales en la 
prestación de varios servicios entre ellos el de los residuos sólidos; pero 
esta competencia no debe ser entendida como la prestación de un servicio 
más y que sea de exclusiva responsabilidad del gobierno local, sino que 
debe ser integral de tal forma que la población se involucre y participe de 
manera activa en el proceso de manejo de los residuos sólidos. 
 
Los aspectos sociales se relacionan con la necesidad de que los Gobiernos 
Locales, instauren políticas de gestión de residuos sólidos de acuerdo a la 
realidad de cada sector, que involucre la activa participación de la 
población, lo cual se puede lograr a través de programas de sensibilización 
y concientización, partiendo de “la elaboración y aplicación de programas 
educativos que logren disminuir las carencias de la población respecto a 
sus conocimientos sobre los problemas de la inadecuada gestión de 
residuos, los conceptos, principios, normas relativas al tema, sus 
responsabilidades en el manejo de los residuos, la falta de habilidades para 
asumir sus obligaciones y la falta de sensibilidad y motivación para actuar 




Sensibilización y Concientización ambiental 
A) Dimensiones: 
Control. - Tiene como fin corregir aquello que frena la eficiencia del 
manejo de residuos sólidos, para ello primero se busca identificar el 
conocimiento actual de los pobladores y funcionarios a través de una 
encuesta, entrevista y revisión de documentos de gestión del ente 
encargado de la zona de estudio; posteriormente se identifica el impacto 
que produce el manejo de los residuos sólidos usando la observación. 
 
Evaluación: Se evalúa de forma objetiva la información recaudada, como 
el conocimiento, percepción, sentimientos, necesidad de los pobladores 
de la zona de estudia (Pisuquia), para posteriormente poder diseñar la 
propuesta de manera eficiente teniendo en cuenta la mejora del manejo 
de residuos sólidos. 
 
B) Conceptos generales 
Iniciaremos señalando algunos conceptos generales muy importantes que 
nos permitan entender los aspectos relacionados con el ambiente y la 
sensibilización ambiental. 
 
Medio Ambiente: “El medio ambiente son todas aquellas cosas que 
rodean a un ser vivo y de las cuales toma los elementos necesarios para 
seguir viviendo. Dicho de otra manera, el medio ambiente es la casa donde 
habita un determinado organismo y donde también se encuentran plantas, 
animales, cerros, ríos, suelos, etc.”. 
 
Según (García, 2015), El medio es la materia que rodea inmediatamente 
al organismo y con el cual mantiene éste un importantísimo intercambio, 
y el ambiente está formado por los elementos más importantes del paisaje 
tales como el agua el suelo, el desierto o la montaña. 
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Recursos Naturales: Son todos los elementos que provienen de la 
naturaleza y son utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades 
básicas y secundarias, satisfacción que debido a la ambición y explotación 
desmedida ha acelerado la contaminación ambiental. 
Los recursos naturales son renovables (plantas, animales, suelos, agua, 
aire) y no renovables (petróleo, gas natural, minerales). 
 
Deterioro del Medio Ambiente: Es el daño que causa el hombre al medio 
ambiente, a través de las erradas prácticas de explotación y consumo. 
Este deterioro se manifiesta muy claramente en el cambio climático y todas 
las consecuencias que se derivan y estamos viviendo en esta época. 
“Las basuras juegan un rol muy importante en el deterioro del medio 
ambiente, debido a que la cantidad que se produce es inmensa y porque 
son depositadas sin importar el lugar, contaminando el aire, el agua y el 
suelo”. 
 
Contaminación: Es la alteración como resultado de la intromisión de 
cuerpos extraños, que afectan o causan daño al estado natural de 
cualquier elemento. El medio ambiente ha sido contaminado por los seres 
humanos en cada una de sus acciones para la sobrevivencia y/o 
acumulación de riqueza. Con el avance de la tecnología la contaminación 
ha crecido, cada día la generación de basura doméstica, industrial, 
peligrosa, es mayor. 
 
Contaminación del aire: Significa “ensuciar” el aire a través de elementos 
químicos como el monóxido de carbono que es producido por los 
automóviles; por elementos físicos como el humo de las quemas de 
basura, el polvo; por elementos bilógicos como bacterias y otros 
microorganismos provenientes de las aguas negras, de las basuras y de 
las materias fecales depositadas en lugares abiertos. 
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Contaminación del agua: El agua es uno de los elementos necesarios 
para la vida. Sin embargo, los escases de agua cada día es mayor debido 
a la creciente población, a la contaminación y al mal uso que se le da. La 
contaminación del agua es producida por los malos hábitos de las 
personas y la falta de políticas de protección y conservación de este 
recurso. 
 
Contaminación del suelo: Al igual que los otros elementos naturales el 
suelo es víctima de la contaminación. “El deterioro del suelo tiene que ver 
con las sustancias químicas dañinas provenientes de la agricultura como 
es el caso de los diferentes fertilizantes y pesticidas, por el agua de riego 
contaminada y por desechos mineros e industriales”. 
 
C) Cultura ambiental 
Los incorrectos hábitos y actuaciones del hombre en el manejo y 
conservación de los elementos naturales, es una realidad latente que está 
presente desde el inicio de la humanidad, a los benéficos obtenidos por el 
hombre fruto de la transformación de los elementos naturales (producto de 
la destrucción de la naturaleza) se le llamó PROGRESO O DESARROLLO 
HUMANO, cuyo fin es el crecimiento económico y financiero basado en la 
explotación indiscriminada de la naturaleza. (García, 2015). 
 
La falta de una cultura ambiental que permita una convivencia armónica 
con la naturaleza, es un mal que poco a poco ha crecido; y, que cada vez 
se fortalece para cobrarnos toda la insensible actuación del hombre desde 
su origen. “Dios siempre perdona los errores, los hombres a veces, la 
naturaleza nunca”. 
 
El tema ambiental, es una preocupación de científicos, investigadores, 
ambientalistas, que en afán de mitigar las terribles consecuencias de la 
contaminación ambiental han planteado varias estrategias a nivel mundial. 
Los organismos internaciones y de apoyo al desarrollo humano 
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encaminan sus esfuerzos a la creación y fortalecimiento de una cultura 
ambientalista donde el hombre utilice, respete, conserve y conviva con los 
elementos naturales, sin embargo las múltiples propuestas para paliar en 
algo el avance de la contaminación ambiental no ha tenido respuesta 
favorable, los compromisos de los gobernantes se convierten en letra 
muerta ya que no se trabaja para mejorar la calidad de vida en base de un 
proceso de educación y sensibilización, de integración y participación de 
la colectividad. 
 
D) Educación ambiental 
En síntesis, la Educación ambiental es la relación del hombre con la 
naturaleza teniendo como base la práctica de los elementos valores 
morales y éticos. Según la Conferencia Intergubernamental Mundial sobre 
Educación Ambiental, realizada en Tbilisi – URSS – del 14 al 26 de octubre 
de 1977, el objetivo de la Educación Ambiental es “formar una ciudadanía 
consciente e interesada en el medio ambiente total y sus problemas 
asociados, que tengan el conocimiento, las actitudes, las motivaciones, el 
compromiso y las aptitudes para trabajar en forma individual y colectiva 
hacia la solución de los problemas ambientales actuales y la prevención 
de otros nuevos” 
 
El aprovechamiento irracional denominado explotación de los diversos 
elementos naturales que desde el origen del universo han beneficiado al 
hombre y en las últimas décadas se ha transformado en un acelerado 
consumo que origina grandes cantidades de desechos es un mal que 
afecta a todo el planeta y ha logrado modificar la estructura y composición 
de los elementos naturales indispensables para la sobrevivencia humana 
como son: agua, are, suelo – subsuelo, paisaje. 
 
La educación como el factor influente para la sensibilización y 
concientización ambiental, requiere de un proceso de cambio para una 
actitud positiva, modificar su pensamiento y actuación para el 
desprendimiento de tradicionales costumbres y que brinden el espacio 
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para el empoderamiento de nuevas acciones y practicas vinculadas a todo 
el quehacer humano interactivo, es decir un cambio de hábitos para la 
convivencia, transformación y aprovechamiento de los recursos naturales 
dentro de un marco de respeto y armonía. Como todo cambio, la 
resistencia a las nuevas prácticas debe ser combatida con acciones 
innovadoras, creativas, constantes y participativas (Andaluz, 2011). 
 
E) Sensibilización ambiental 
Tanner (1980) y Hungerford (1989), utilizaron el término “sensibilidad 
ambiental”. “[…] el conjunto de características afectivas que impulsan al 
individuo a considerar el medio ambiente desde una perspectiva empática” 
 
La sensibilización ambiental, es la actuación correcta y responsable del 
hombre con cada uno de los elementos naturales, sin embargo, el 
desconocimiento de las consecuencias negativas, el predominio y 
explotación de los diversos elementos naturales por parte del hombre a 
pesar de ser otros elementos de la naturaleza, ha dado como resultado la 
contaminación ambiental. La sensibilización implica la solidaridad, como 
resultado la contaminación ambiental. La sensibilización implica la 
solidaridad, cooperación, integración, participación y el desarrollo del 
sentido de pertenencia para cuidad y proteger, para armonizar y 
aprovechar los recursos naturales, “es pasar de persona no sensibilizadas 
y dispuestas a participar en la resolución de los problemas ambientales 
[…] Debemos, por lo tanto, planificar actividades específicas para trabajar 
las actitudes y los comportamientos”. 
 
El proceso de sensibilización ambiental tiene dos soportes fundamentales 
que son la familia y los centros educativos, sin embargo al ser un tema 
que no debe ser manejado teóricamente sino desde la práctica, es deber 
de las autoridades impulsar el cambio de conducta en toda la ciudadanía 
hasta que se convierta en un hábito, este cambio debe ser a través de la 
información y comunicación de las causas y efectos de la relación hombre- 
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naturaleza, caso contrario sin el conocimiento de la realidad no es posible 
un cambio de actitud (Hungerford, 1989).. 
 
F) Estrategias ambientales en la gestión de residuos 
En años anteriores mucho se habló de las estrategias ambientales de las 
3R, hoy se considera las 10R como las estrategias para aliviar la 
exagerada generación de desechos y por ende un cambio de 
comportamiento y compromiso a un diáfano convivir con la naturaleza sin 
olvidar que el hombre es el constructor del presente y futuro: 
 
1.- Reordenar.- “El que contamina paga”, esta actividad pretende 
involucrar a quienes de cualquier forma provocan la contaminación para 
que a través de un precio económico contribuyan a disminuir los efectos 
negativos. 
 
2.- Reformular.- El cambio de actitud a través de la concientización 
de todos los actores sociales (productores – consumidores) para una 
armonía con la naturaleza. 
 
3.- Reducir.- Se debe utilizar lo necesario para disminuir la 
utilización de materia prima y energía, transformándose en ahorro y en el 
mejoramiento de la calidad de los productos. En el caso de la gestión de 
los desechos es un objetivo que se puede conseguir a través de un 
proceso de educación. 
 
4.- Reutilizar.- Es dar mayor vida a los productos, es una de las 
formas para reducir el consumo de envases, envolturas, prendas de vestir 
(consumo acelerado por la moda). 
 
5.- Refabricar.- Es el valor de reutilizar los desechos generados en 
la producción, se debe impulsar la creatividad y la optimación de los 
recursos. 
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6.- Reciclar.- Es una actividad muy enunciada con la que se 
pretende transformar en materia prima los productos ya utilizados. 
 
7.- Revalorizar.- Tiene como función el análisis del consumo de 
energía de los recursos renovables y no renovables. 
 
8.- Rediseñar.- Para una armoniosa relación hombre- naturaleza se 
debe rediseñar todos los procesos humanos, entre ellos se menciona: la 
producción, la utilización de materias prima, mejorar la calidad para 
reutilizar, disminuir el consumo. 
 
9.- Recompensar.- Es reconocer la creatividad y el esfuerzo de 
quienes desde sus diferentes actuaciones luchan por afectar en menor 
grado a la naturaleza. 
 
10.- Renovar.- Es el desafío para ser mejores cada día, debemos 
integrarnos para mejorar la calidad de vida. Es un llamado a un cambio de 
actitud y la obligación de aportar para el buen vivir. 
 
11. Participación. Las personas son seres eminentemente sociales, 
transformadores e innovadores para la satisfacción de sus necesidades, 
por lo tanto, se debe aunar esfuerzos para modificar las erradas 
actuaciones en su relación con el ambiente. 
 
La participación debe ser considerada como un “derecho humano 
fundamental, que debe ser aceptado y promovido por sí mismo y no por 
sus consecuencias”. Los procesos de educación y transformación 
requieren de la participación e integración de todos los actores sociales y 
las mejores células para lograr este objetivo son la familia y la escuela, 
por tal motivo el Estado y las autoridades locales deben actuar apegados 
a los mandatos constitucionales. 
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Uno de los objetivos de la Educación Ambiental es la “participación: ayudar 
a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar a que 
se adopten medidas adecuadas al respecto”. 
 
La participación ciudadana debe ser efectiva y activa, a través del 
conocimiento de nuestra realidad, la identificación de los problemas 
ambientales. Lo que impulsara a la creación de conciencia, toma de 
decisiones, práctica de nuevos hábitos, promulgación de valores morales, 
sociales y éticos, de información, de control. Desde los diferentes 
escenarios se debe participar para fortalecer un accionar complejo, todos 
estamos llamados y somos responsables de aportar a mejorar la calidad 
de vida de nuestros pueblos, hay diversas actividades que podemos 
realizar sin costo alguno y que sin duda serán de gran utilidad, la aplicación 
de cada una de las 10R elementales en el momento oportuno serán de 
gran ayuda incluyendo el aspecto económico, un ejemplo de participación 
e involucramiento debe darse en los centros educativos, instituciones 
públicas y privadas, comercios varios, hogares, para el reciclaje de papel, 
cartones, la reducción, reutilización de envases, papel, cartón, etc. 
(Andaluz, 2011). 
 
G) Comunicación e información 
 
Son las herramientas básicas para un cambio de actitud y deben estar 
direccionadas desde diferentes puntos para llegar a toda la colectividad. 
El manejo de la comunicación e información como los ejes estratégicos de 
la sensibilización ambiental deben ser considerados como una política 
integradora de los ámbitos educativos, de salud, económica, estética, etc., 
según el artículo 16 de la Constitución 2008, al ser un derecho de las 
personas, es obligación de los gobiernos de turno mantener estos 
espacios de interrelación social a través de proyectos de fortalecimiento y 
desarrollo de hábitos y buenas costumbres no momentáneos o 
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esporádicos sino de creación de procesos de sensibilización, de tal forma 
que toda la ciudadanía esté informada de los problemas que se generan 
con la práctica equivocada del tratamiento de los desechos en los hogares, 
lugares de trabajo, concentraciones masivas o como transeúntes. 
La información al ser un proceso planificado y organizado debe ser 
concreta, verídica, variada y focalizada de acuerdo a la colectividad a la 
que se dirige de tal forma que no origine confusión o rechazo, ya que lo 
esencial es motivar a la ciudadanía a participar e integrarse en busca del 
buen vivir, siempre se debe recordar que “una de las dificultades para 
determinar los problemas de una comunidad es la fuerza de la costumbre, 
pues ésta les impide percibirlos” lo que significa que un cambio de actitud 
es un proceso y no una imposición. La información al constituirse en la 
base del conocimiento requiere de un plan de trabajo conjunto con todos 
los actores para evitar la multiplicación de acciones. 
 
 
H) Características de un plan de sensibilización: 
 
Considerando que todo avance material debe ser impulsado y validado 
por el ser humano para su permanencia en el tiempo, es preciso la práctica 
de una serie de destrezas que permitan un cambio de actitud a través de 
la participación activa e integración de todos los actores sociales. La 
educación ambiental es una herramienta que permite una interrelación 
armónica del hombre con la naturaleza, para lo cual es menester la 
concienciación, el fortalecimiento de valores, cambio de actitud y estilo de 
vida. 
La nueva Constitución dispone un sistema educativo permanente para 
toda la sociedad y en todas las edades, razón por la cual consideramos 
que esta propuesta de sensibilización debe ser un proceso educativo que 
se fundamente en: 
• Conocimiento: A través de diferentes estrategias proporcionar 
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a la población la información necesaria que le permita reflexionar sobre la 
actuación y relación con el medio ambiente, conocer los daños que de 
manera inconsciente hemos venido causado, los resultados positivos y 
negativos de nuestra actuación diaria, como ser parte del sistema de 
manejo integral de los residuos, reconocer nuestros derechos y 
obligaciones como integrantes de la naturaleza. 
Para mejorar la relación con la naturaleza es necesario partir desde lo local 
a lo global, con información real y concreta obtenida de encuestas, 
entrevistas, observaciones de tal forma que se demuestre la realidad de la 
naturaleza y cultura a la que pertenecemos, puesto que “una de las 
dificultades para determinar los problemas de una Comunidad es la fuerza 
de la costumbre, pues ésta les impide percibirlos”18. Esto conlleva a una 
integración del conocimiento e información que influye en la conducta de 
los individuos y se refleja en la práctica de nuevos hábitos y destrezas. 
• Toma de conciencia: Es la asimilación de la información a 
través del conocimiento y reflexión, lo que permite a la población una 
actuación de manera consciente hacia un cambio de actitud positiva para 
mejorar la calidad de vida y adhesión al manejo integral de los residuos 
sólidos y por ende ser partícipe con aquellos que desde sus diferentes 
posiciones en la sociedad contribuyen a no seguir contaminando nuestro 
medioambiente. 
Esta toma de conciencia debe generar la crítica y reflexión para la 
transformación, teniendo como fundamento la práctica de valores éticos y 
morales desde la familia que es el núcleo de la sociedad, “en realidad 
estamos hablando de un desarrollo social necesario en nuestro medio, en 
el que los hogares juegan un papel decisivo” (Andaluz, 2011). 
• Integración y participación: Son principios que constan en la 
nueva Constitución, considerando que la soberanía radica en el pueblo y 
por ende tiene deberes y derechos. Estas acciones requieren de la 
voluntad de la población, como resultado de las dos maniobras anteriores 
(asimilación del conocimiento y toma de conciencia) para lo cual es 
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menester un trabajo de motivación e incentivar a todos los actores 
sociales a involucrarse en actividades colectivas. La integración y 
participación de manera responsable se refleja en la práctica de hábitos y 
destrezas que contribuirán a la prevención y solución de los problemas 
ambientales, en este caso se pretende frenar la generación de desechos 
y propiciar el reciclaje en los hogares, instituciones públicas y privadas. 
Esta actividad es un cambio de actitud desde el yo interior de cada 
individuo, donde se pone en juego los valores humanos para una 
interrelación justa y responsable con los otros elementos de la naturaleza. 
Estas actividades son las que normalmente se desarrollan en cada uno de 
los escenarios pero tienen un sello de responsabilidad, así tenemos el 
evitar las compras en varias fundas plásticas, no usar vajilla desechable, 
reutilizar envases, adquirir prendas de vestir que se puedan utilizar por un 
tiempo mayor sin que eso signifique apartarse de la moda especialmente 
el sexo femenino y con mayor énfasis la juventud, en los hogares y grupos 
colectivos se puede reciclar papel, cartón, prendas de vestir, juguetes, etc., 
colaborar a mantener limpias las aceras de las casas, el barrio, respetando 
los horarios de recolección de los residuos, mantener buena comunicación 
con la municipalidad de Pisuquia y las demás instituciones para proponer 
alternativas en beneficio del distrito, consultar algunas inquietudes, toma 
de decisiones, evaluación del trabajo de las instituciones y la participación 
ciudadana (Andaluz, 2011). 
• Construcción de línea base: Como todo proyecto y/o trabajo 
de investigación debe partir de la línea base que no es otra cosa que la 
representación de la situación actual a través de un conjunto de 
indicadores primarios y secundarios, los mismos que brindan la 
información necesaria para el seguimiento, la evaluación y rendición de 
cuentas de manera oportuna. 
La línea base convierte a los datos en información valiosa para quienes 
tienen que tomar decisiones, medir el desempeño posterior de las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos, ya que los resultados del antes 
y después serán fácilmente comparados. 
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Respecto al tema de este trabajo, la línea base se generó en la 
observación del comportamiento humano del distrito de Pisuquia con 
respecto al tratamiento de los desechos sólidos; se aplicaron encuestas – 
sondeos de opinión para medir el grado de conocimiento, participación; 
entrevista a los señores profesores para conocer su criterio sobre el tema; 
la revisión de documentos e información nos permitió conocer los 
parámetros de integración, participación ciudadana. 
• Herramientas Para Levantar Información: Son los 
instrumentos que permiten conocer la información básica y elemental 
sobre el tema de estudio; en el presente trabajo se utilizó varias 
herramientas de investigación: 
a.- Entrevista, realizada con el fin de conocer la importancia que 
tiene el tema ambiental en el proceso de formación de los estudiantes. 
b.- Sondeo de opinión (encuesta), para medir el conocimiento 
sobre características elementales de los residuos y comparar con los 
datos obtenidos en el pre-test y post-test sobre este tema. 
c.- Elaboración de cuestionarios. - De acuerdo a los objetivos de 
este trabajo se elaboraron los cuestionarios, con la finalidad de que los 
resultados sean reales y concretos y nos permitan conocer y estructurar 
una propuesta objetiva (Andaluz, 2011) 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿En qué medida un Programa Municipal de sensibilización y concientización 




1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
A) Justificación teórica científica: 
Varios estudios ambientales indican que más del 50 % de la contaminación 
ambiental es generado por el mal manejo de los residuos sólidos, por ello a 
través del Ministerio del Ambiente en coordinación con varias instituciones 
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ambientalistas se trabajó en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
para establecer las estrategias y políticas adecuadas que permitan encarar un 
adecuado manejo (Andaluz, 2011, p. 386). 
 
El Municipio de Pisuquia tiene dentro de su jurisdicción un mal manejo de 
residuos sólidos, por cuanto, no cuenta con una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, sino con un botadero, siendo de mucha importancia la 
implementación del presente trabajo de investigación, porque coadyuvará a 
que la población obtenga conocimientos sobre la importancia del medio 
ambiente, con la finalidad de mejorar el manejo de los residuos sólidos. 
 
En ese sentido, siendo que el botadero de basura es una de las prácticas de 
disposición final más antiguas, que viene utilizando las entidades públicas, en 
este caso, el Distrito de Pisuquia, con el fin de deshacerse de los residuos que 
produce en el ejercicio de las diversas actividades de la población. Siendo un 
agravante para la protección de la sostenibilidad ambiental, por cuanto, estos 
residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno (Andaluz, 
2011, p. 396). 
 
Al sensibilizar y concientizar a la población, se podrá mejorar el manejo de 
residuos sólidos, disminuyendo el efecto ambiental que constituye el deterioro 
del paisaje natural, siendo que Pisuquia cuenta con hermosos paisajes 
naturales. 
 
Esta investigación es importante porque ayudará a que la Municipalidad 
Distrital de Pisuquia, implemente un programa que le permita tener cercanía 
a los pobladores de su jurisdicción, inyectando conocimiento sobre la 
importancia del manejo de los residuos sólidos, ya que si la separación en 
origen es correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor. En 
esa línea, cuando la población toma conciencia de la reducción y consumo 
responsable, los problemas ambientales y de salud disminuyen. 
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Con la aplicación del Programa Municipal se pretende que tanto los 
funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Pisuquia y los 
pobladores del Distrito de Pisuquia, comprendan la real importancia de cuidar 
el medio ambiente, no sólo el aspecto cognitivo (que es importante), sino 
también reforzar lo emocional que está muy dejado a menos. 
 
B) Justificación Metodológica 
Se pretende que esta investigación sirva como elemento de base para 
implementar un Programa Municipal orientado a la población del Distrito de 
Pisuquia, para mejorar el manejo de los residuos sólidos, y de esa manera 
minimizar la disposición final de los residuos sólidos. 
Este documento, obedece a un sistema que tiene procesos. 
 
 
C) Justificación Práctica 
El presente trabajo de investigación es importante porque aportará una serie 
de actividades y estrategias que la Municipalidad Distrital de Pisuquia a través 
de su representante legal, deberá aplicar para lograr que los pobladores 
puedan comprender, conocer, la importancia de los residuos sólidos y cuáles 
son las consecuencias que causa un mal manejo de los mismos. 
 
La implementación del programa tiene la finalidad de mejorar los aspectos 
emocionales a través del conocimiento sobre el cuidado del ambiente a través 
del manejo de los residuos sólidos en el Distrito de Pisuquia, por cuanto, es 
un distrito que cuenta con diversidad de flora, fauna silvestre y belleza 
paisajística. 
 
El buen manejo de los residuos sólidos en Pisuquia, no sólo beneficia a la 
población de dicho distrito sino esos residuos reciclados pueden generar 
ingresos a la población, tanto los orgánicos a través del compost como abono 
es una contribución de mejoras en la sostenibilidad ambiental para el mundo. 
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1.6. HIPÓTESIS 
La propuesta de un programa municipal de sensibilización y concientización 





•  Proponer un Programa Municipal de sensibilización y concientización para 





• Describir la situación actual del manejo de los residuos sólidos en 
Pisuquia. 
• Analizar los factores que intervienen manejo de residuos sólidos en el 
municipio de Pisuquia. 
• Identificar las teorías acerca de los residuos sólidos. 
• Diseñar   un   Programa   de  capacitación  para la  sensibilización y 
concientización. 




2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Tipo de investigación: 
Descriptivo – Propositivo: 
El autor Roberto Sampieri nos dice que los estudios de tipo 
descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como 
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Este proyecto 
de investigación se considera que es de carácter descriptivo en 
cuanto permite investigar los factores que intervienen en el mal 






La investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en 
una necesidad o vacío dentro del distrito de Pisuquia a través de la 
municipalidad correspondiente, una vez que se tome la información 
descrita, se realizará una propuesta de plan de manejo de residuos 
sólidos para superar la problemática actual y las deficiencias 
encontradas relacionadas a los residuos sólidos. Al identificar los 
problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución dentro de 
plazos de tiempo establecidos (Sampieri, 1998). 
 
2.1.2. El Diseño de investigación: 
El Tipo, es Descriptiva-Propositiva; y el diseño no experimental 
transversal. 
De acuerdo a Mirian Balestrini, en una investigación no experimental, 
“…se observan los hechos estudiados tal como se manifiestan en su 
ambiente natural, y en este sentido, no se manipulan en forma 
intencional las variables…”. 
Con respecto al diseño de tipo transversal descriptivo cita la autora: 
“El propósito de los transversales descriptivos es el de indagar la 
incidencia y los valores como se manifiesta una o más variables 








M : Muestra 
OI : Observación inicial 
RT : Revisión Teórica 





2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
A) variables: 
Variable 1: Programa municipal de Sensibilización y Concientización. 
Variable 2: Manejo de los residuos solidos 
 
Definición conceptual de las variables: 
Variable 1: 
Es un programa que implica varias actividades y en la cual se apoya a la 
municipalidad para mejorar la gestión de la institución. 
 
Variable 2: 




Es un proceso que consiste en definir estrictamente variables en factores 
medibles. El proceso define conceptos difusos y les permite ser medidos 
empírica y cuantitativamente. 
 
 
B) CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
Tabla 1 
 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
  - Identificación del conocimiento 
actual de los pobladores. 
- Identificación del conocimiento 
de los funcionarios y servidores 
de la municipalidad. 
- Identificación del impacto 
ambiental producido por el 
manejo de los residuos sólidos 
en Pisuquia 
- Registro en Excel - Encuestas 
   





















- Formulación de programa de 
sensibilización y 
concientización  para  el manejo 
de residuos sólidos 
 
 
- Registro manual 
 
 
- Recolección de datos 
Variable 2 






- Manejo actual de los residuos 


























Muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia que obedecen 
criterios propios del investigador. 
 




Observación: Para la recopilación y consignación de los acontecimientos 
pertinentes en las inspecciones in-situ. 
 
Redacción: Para identificar y almacenar la información relevante de los sucesos 
observados durante las actividades, y luego plasmar en la idea general convertida 
en un programa municipal. 
 
Encuesta: Para obtener información de los pobladores y trabajadores de la 
municipalidad sobre el conocimiento que tienen sobre el manejo de residuos 
sólidos. 
 
Confiabilidad: Se utilizó el método de Test – Retest y para el análisis 
estadístico de confiabilidad se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Validez: Se validó tanto el instrumento como la propuesta por el juicio de 3 
expertos. 
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2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El análisis de los datos obtenidos fueron plasmados en cuadros y gráficos para 




- Estadística: los datos obtenidos permitirán la elaboración de cuadros 
estadísticos. 
Ordenamiento empleado: 
- Registro manual. 
- Registro en Excel. 
 
 
Técnicas de análisis también aplicadas: 
- Uso del programa estadístico informático SPSS: Para dar confiabilidad 
a mis encuestas. 
- Hoja de cálculo Excel: Para colocar los datos obtenidos del pre-test y 





2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
Todos los datos obtenidos y la información elaborada, fueron producto de 
investigación propia tanto en bibliografía física como virtual. Así como 
hemos aplicado técnicas de observación en base a listas de cotejo, también 
contando con el asesoramiento de profesionales con experiencia en la 
materia. 
 
Nuestro compromiso ha sido respetar la autenticidad y confiabilidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos proveídos por la Municipalidad de 
Pisuquia y la identidad de las personas que participan en el presente 
estudio y los derechos de autor de las fuentes de datos que se visualizan 
en este trabajo de investigación; y que siempre hemos actuado teniendo en 




Localización de la zona de estudio 
El caserío de Yomblon es la capital del distrito de Pisuquia que es uno de los 
veintitrés distritos de la Provincia de Luya, ubicado en el Departamento de 
Amazonas, en el norte del Perú. 
Limites: 
Por el norte con el distrito de Ocumal 
Por el este con el distrito de Longuita y el distrito de María y el distrito de Luya 
Por el sur con el distrito de Lonya Chico y el distrito de Ocalli 
Por el oeste con el distrito de Camporredondo. 
 
 
Abarca una superficie de 306,5 km² y tiene una población estimada mayor a 5.000 
habitantes. Su capital es el pueblo de Yomblon. El acceso se realiza por carretera, 
quien quiere entrar al Distrito de Pisuquia tiene las opciones de realizar una 
experiencia hermosa y placentera, ya que cuenta con una diversidad de flora y fauna 
silvestre excelente para el turismo. 
 
Diagnóstico de la situación actual del manejo de Residuos Sólidos en el 
Distrito de Pisuquia. 
Para realizar este diagnóstico se aplicó una encuesta y se realizó búsqueda de 
información. Las encuestas fueron aplicadas a personas entre los 18 años de edad 
hasta los 60 años de edad. El tamaño de la muestra fue de 19; el modelo de la 
encuesta se muestra en anexos. 
Tabla 2: Distribución de edad y sexo de los encuestados 
 
Sexo 
EDADES DE LA Masculino Femenino  Total  
POBLACIÓN      
 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento  % de la fila 
DE 18 AÑOS A 29 3 20% 1 25% 4  21.05 
AÑOS      
DE 30 AÑOS A 39 7 46.7% 2 50% 9  47.37 
AÑOS      
DE 40 AÑOS A 49 4 26.7% 1 25% 5  26.32 
AÑOS      
50 AÑOS A MAS 1 6.6% 0 0% 1  5.26 
Total 15 100% 4 100% 19  100% 
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PREGUNTA 1 
Como resultado a las encuestas obtuvimos el siguiente cuadro donde la fila representa a 
las preguntas de la encuesta y la columna a las personas encuestadas, considerando al 0 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
16 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
17 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 




1. A la pregunta ¿Sabe usted que son residuos sólidos? Un 21.05% indico que Si 









 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
    PREGUNTA 1     
SI     4     
N0     15     
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PREGUNTA 2 




2. A la pregunta ¿Considera usted que labora / vive en un entorno limpio? Un 




3. A la pregunta ¿realiza alguna acción de segregación o clasificación de los 






4. A la pregunta ¿En el lugar que usted labora se dispone una zona para el 
almacenamiento temporal de los residuos? Un 15.79% indico que SI y un 84.21% 














5. A la pregunta ¿Al final de la jornada del día, se entregan los residuos sólidos 
generados a terceros para su uso aprovechable? Un 0% indico que SI y un 100% 





6. A la pregunta ¿Ha percibido malos olores por causa de residuos sólidos? 













































































 PREGUNTA 6  
SI 17  
N0 2  
   
 
 
7. A la pregunta ¿Considera usted que el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos en su comunidad contamina al ambiente? Un 89.47% 
indico que SI y un 10.53 % indico que NO 
Gráfico 8 
PREGUNTA 5 










8. A la pregunta ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de 
segregación o clasificación de residuos sólidos, para mejorar su 





9. A la pregunta ¿Ha percibido presencias de moscas, roedores o animales 
infecciosos? Un 68.42% indico que SI y un 31.58% indico que NO 
Gráfico 10 
Como se observa en los gráficos anteriores, los trabajadores de la 
municipalidad de Pisuquia no cuentan con los conocimientos necesarios sobre 
residuos sólidos, razón por la cual se presenta un estado de mal manejo de 
residuos sólidos en Pisuquia. 
 
Por lo tanto, Los factores que intervienen en el manejo inadecuado de 
residuos sólidos en el municipio de Pisuquia son dos: la falta de concientización 
y la falta de programas de residuos sólidos por parte de la municipalidad, son 
dos factores que van de la mano ya que para que la municipalidad ejecute 
programas de residuos sólidos es necesario que sean concientizados de 
manera eficiente. 
PREGUNTA 8 














1) El Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para el municipio de El 
Espinal, Oaxaca, asimismo en la primera etapa del estudio de cuantificación de la 
generación y caracterización de los residuos sólidos urbanos del municipio del El 
Espinal, se obtuvo una generación de Residuos sólidos urbanos por habitante y por 
día de 0.646 kg para el año 2009, que se sitúa con gran similitud en los valores 
reportados para la región sur de México (0.73 kg/hab-día en 2007, SEMARNAT) y 
muy acorde con las poblaciones similares donde la fracción orgánica es superior a 
la fracción inorgánica (relación aproximada de 2:1 en peso para el caso de El 
Espinal). 
 
Otra de las conclusiones, es que estudio estadístico aplicando criterio de Dixon para 
observaciones sospechosas, selección del riesgo o nivel de confianza a y 
Distribución t de student, permitió obtener resultados confiables en la selección de 
la muestra. En el estudio estadístico realizado se obtuvo un número de premuestra 
de 50 vivienda; sin embargo, se adicionaron 2 viviendas más como muestras control, 
quedando un total de 52 muestras. Con el criterio de Dixon se eliminaron aquellos 
datos sospechosos resultando en un dato eliminado de un total de 52, por lo que el 
número de su muestra estudiada fue de 51 viviendas, a las que se les realizó el 
estudio de generación de Residuos Sólidos Urbanos. El método de cuarteo utilizado 
permitió caracterizar adecuadamente los RSU provenientes de las 
51 viviendas (Castillejos, 2010, p. 123). 
 
 
De la Tabla 4, de acuerdo a los datos brindados por la Municipalidad de Pisuquia 
de la caracterización de residuos sólidos del año 2018 se puede identificar que el 
mayor porcentaje de residuos es materia orgánica con un 55,3% que puede 
utilizarse para elaborar compost orgánico. 
En esa línea, se puede apreciar tres grupos de residuos sólidos que tiene 
oportunidad de reaprovechamiento, tanto a nivel de la comercialización directa por 
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reciclaje, los plásticos; cartón y papel; y el procesamiento de los residuos orgánicos 
para la producción de abonos orgánicos. 
2) De la población de la ciudad de Logroño, se identificó que la ciudadanía tiene 
el hábito de colocar los residuos sólidos en fundas plásticas, o arrojar los residuos 
a sus predios, además mencionaron que las fundas que utilizan para este fin son 
de cualquier color y tipo; dada esta circunstancia, se concluye que los pobladores 
no tienen una cultura ambiental referente a la gestión de los residuos urbanos. 
 
La ciudadanía no dispone de tachos adecuados y destinados a la disposición de 
los diferentes tipos de residuos, lo que hace que la población no proceda con una 
caracterización y clasificación de los residuos desde la fuente de generación. La 
actual unidad ambiental del sistema organizacional en el Gobierno Municipal de 
Logroño, no cuenta con la suficiente logística, recursos y autonomía suficiente y 
necesaria para la aplicación de la normativa ambiental en referencia al manejo de 
los residuos sólidos en la ciudad, así como para el desarrollo de proyectos de 
saneamiento ambiental que promuevan la protección y preservación del ambiente, 
las gestiones se realizan a través del Departamento de Obras Públicas. 
 
El proceso del recorrido, rutas y frecuencia para la recolección de los residuos 
sólidos en la ciudad es deficiente ya que este proceso se lo realiza en un vehículo 
no apto para estas actividades: los residuos sólidos sobrepasan la capacidad y 
dimensiones del vehículo, los residuos por acción del viento son dispersados, 
además emiten olores desagradables hacia la población, el periodo de recolección 
actual está fraccionado entres recorridos, lo cual implica mayor gasto de recursos. 
Los operarios destinados a las actividades de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos, no poseen el equipo de protección personal adecuado 
para sus actividades, lo que les expone a riesgos durante sus actividades de 
manipulación, recolección y transporte de los residuos. 
 
Actualmente, no se realiza ningún tipo de proceso para la clasificación, disposición 
y recolección de los residuos sólidos hospitalarios, por lo que a estos residuos se 
los mezcla con los domiciliarios y su disposición final se realiza conjuntamente. El 
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actual sistema de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos es deficiente, ya que presenta problemas y quejas por parte de la 
ciudadanía con respecto a su gestión (Bonilla & Núñez, 2012, p. 84). 
De los datos obtenidos, conocimos que el sistema de disposición final de los 
residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Pisuquia, es deficiente por cuanto, 
no se cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos sino con un 
botadero. 
 
3) Los autores Renteria & Zeballos identificaron a través de una encuesta que 
los factores problemáticos son: I) bajo nivel de organización y planificación, II) 
escasas estrategias de capacitación al personal y sensibilización a la población, III) 
bajo nivel de negociación para realizar convenios estratégicos con entidades 
públicas, privadas y ONG, IV) insuficiente voluntad política de las autoridades 
municipales para realizar mejoras en el programa. 
 
Mediante el lineamiento estratégico “Capacitación y Sensibilización” de su 
programa, los autores buscan que los domicilios que están representados por los 
vecinos, participen activamente en el proceso de segregación por tipo de residuos 
en las viviendas que luego serán recolectadas por las asociaciones de recicladores 
que trabajan en conjunto con el programa. Este involucramiento de la población se 
realiza por medio de una campaña efectiva de sensibilización y comunicación. 
(Rentería & Zeballos, 2014, p. 149) 
 
A diferencia de los 2 autores anteriormente citados en nuestro trabajo de 
investigación a través de las encuestas realizadas encontramos 2 factores que son: 
la falta de concientización y la falta de programas de residuos sólidos por parte de 
la municipalidad. 
 
De la misma manera que los autores, nosotros buscamos utilizar el lineamiento de 
concientización y sensibilización para que los pobladores tomen conciencia y 
trabajen en conjunto con el programa a favor de mejorar el manejo de residuos 





1. Para determinar la situación actual del manejo de los residuos sólidos en 
Pisuquia realizamos encuestas relacionadas al conocimiento sobre el tema, a 
los 19 trabajadores de la municipalidad, dando como resultados que sus niveles 
de conocimientos son bajos por lo que se vio necesario formular un programa 
municipal de sensibilización y concientización ambiental enfocado en mejorar 
el manejo de residuos sólidos, para su posterior implementación. 
 
2. Los factores que intervienen en el manejo inadecuado de residuos sólidos en 
el municipio de Pisuquia son dos: la falta de concientización y la falta de 
programas de residuos sólidos, es por ello que para mitigar los impactos 
ambientales negativos, elaboramos un programa donde se trabajó con los 
datos de la caracterización de residuos sólidos ya existentes de la 
municipalidad de Pisuquia, para obtener porcentajes de los residuos 
generados, y por consiguiente proponer un programa acorde con las 
necesidades de la población a fin de que sea implementado por la 
municipalidad. 
 
3. A través de información brindadas por la municipalidad logramos recaudar 
datos sobre caracterización de residuos sólidos en Pisuquia, obteniendo datos 
favorables ya que los residuos que más se generan son: plásticos, papel y 
cartón, orgánicos los cuales se pueden aprovechar a través del reciclaje y para 
el caso de los residuos orgánicos se puede crear compost, dándole un buen 
manejo y aprovechamiento a los residuos. 
 
4. Se diseñó un programa acorde con la información recolectada que consta de dos 
partes, una centrada en los residuos sólidos y  otra  en  la  educación  
ambiental de los trabajadores. 
 
5. Con ayuda de 3 expertos, logramos perfeccionar el programa teniendo en 






1. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Pisuquia, implemente el 
programa de sensibilización y concientización para mejorar el manejo de 
residuos sólidos. 
 
2. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Pisuquia, implemente un área 
técnica municipal encargada de la sensibilización y concientización del 
correcto manejo y disposición final de los residuos sólidos. Esta área será la 
encargada de enseñar a los pobladores a reciclar. 
 
3. Se recomienda a la municipalidad Distrital de Pisuquia, propicie la 
constitución de recicladores en la zona, para que estos pobladores o 
empresas puedan adquirir los residuos sólidos de las viviendas. 
 
4. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Pisuquia, elabore un proyecto 
para la elaboración de compost – abono, con el aporte de residuos sólidos 
orgánicos que brinde la población. 
 
5. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Pisuquia desarrollar talleres de 
capacitación a los pobladores con la finalidad de que conozcan la importancia 





Programa Municipal De Sensibilización Y Concientización 
Para El Manejo De Los Residuos Sólidos 
Sensibilización y Concientización: 
Esta primera fase del programa tiene como finalidad desarrollar una cultura 
ambiental a través de la sensibilización y concientización, está constituida sobre 
una comprensión integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, 
incluyendo lo, social, cultural y económico, con base y sustento para la adaptación 
e incorporación de conceptos ambientales, en forma transversal. 
 
• Objetivos: 
Sensibilizar y concientizar a los trabajadores de la municipalidad a través de 
capacitaciones y a los pobladores de Pisuquia a través de charlas, 
posteriormente también capacitar a visitantes y población aledaña, a fin de 
lograr una relación armónica, difundiendo aspectos relacionados con la 
conservación del ambiente, realización de campañas de educación y 
conservación ambiental. 
• Impactos a controlar: 
- Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases producto de la 
descomposición de la basura. 
- Alteración de la calidad del agua superficial y subterránea por lixiviado producto 
de la degradación de la materia orgánica. 
- Alteración de la calidad del aire por emisiones de olores desagradables. 
- Alteración de la calidad del suelo por lixiviados. 
 
• Actividades a Implementar con duración de 6 meses: 
- Capacitación a los trabajadores de la municipalidad 
La concientización y sensibilización ambiental será impartida mediante charlas 
diarias de 5 minutos de duración a todo el personal, previo a la jornada laboral 
diaria, en las cuales se exponen los cuidados que deben tener como trabajadores 
y así mismo como pobladores que son, así como también promoviendo una 
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responsabilidad ambiental que contagien a los demás pobladores para el 
bienestar del ambiente y su salud. 
- Charla a los pobladores 
Generar reuniones mensuales con los pobladores en los cuales a través de 
charlas dinámicas cultivar en ellos una conciencia positiva para con el ambiente, 
informándoles de cómo afecta los residuos sólidos a su salud, bienestar y su 
entorno; y explicarles cómo sacar provecho de la caracterización de 
- Talleres de capacitación 
Capacitación mensual a los trabajadores de la municipalidad que comienza con 
una preparación de los trabajadores de la municipalidad antes de su ingreso en 
el oficio respectivo, como la explicación de las normas, políticas, requisitos, 
prohibiciones, hábitos y todas aquellas consideraciones adicionales que permitan 
el adecuado manejo ambiental y la seguridad del trabajo. 
- Capacitaciones a los pobladores a través de instrumentos informativos: 
Incidiendo en el uso de afiches y boletines informativos, trípticos, afiches 
informativos, o cualquier otro instrumento impreso de posible utilización indicar 
a la población en general sobre los cuidados a tener en cuenta para cuidados de 
su salud y los cuidados ambientales. 
 
• Lugar de aplicación: 
Caserío Yomblon 
• Resultados a lograr: 
Ejecutar el 100% de las actividades programadas. 
• Responsable de la Ejecución: 
Municipalidad de Pisuquia. 
 
 
Manejo de residuos solidos 
El marco legal que se aplica está conformado por la Constitución Política 
Del Perú en el Artículo Nº 195, inciso 5 y 8 que establece competencias 
de las municipalidades para organizar, reglamentar y administrar los 
servicios públicos locales de su responsabilidad así mismo desarrollar y 
regular actividades y/o servicios en materia ambiental y sustentabilidad de 
los recursos naturales. 
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Así como la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 1278, y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que reconoce a las 
municipalidades provinciales como responsables de la gestión de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 
que generen residuos similares a éstos, estando además obligadas a 
planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 
jurisdicción. 
 
Esta parte del programa está orientado a mejorar el Manejo de los Residuos 
Sólidos del caserío de Yomblon que es la capital del distrito de Pisuquia, 
disponiendo los residuos de manera adecuada y requiriendo contar con la 
participación de los trabajadores y para que tomen conciencia de los 
impactos que generan la disposición final de los residuos. 
 
• Objetivo General: 
Mejorar el Manejo de los residuos sólidos en el caserío de Yomblon, 
implementando el programa de concientización y sensibilización ambiental para 
mejorar el manejo de residuos sólidos y el servicio de recolección selectiva, que 
contribuyan una efectiva gestión ambiental y aseguren la salud de los pobladores 
 
• Objetivos Específicos: 
- Desarrollar capacitaciones para tener un resultado positivo en el tema de 
segregación. 
- Implementar el servicio de recolección selectiva, para mejora la calidad 
ambiental y la calidad de vida de los trabajadores y evitar impactos ambientales. 
 
• Impactos a controlar: 
- Proliferación de insectos, aves y roedores que buscan alimento entre los 
residuos. 
- Contaminación de agua subterránea por posible infiltración de lixiviados 
- Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos. 
- Contaminación del aire, por descomposición o combustión de Residuos sólidos. 
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- Alteración al paisaje 
• Medidas y controles a implementar: 
A. Para el manejo de residuos sólidos, se contemplan 











Los principales residuos identificados para el año 2018 son: 
 










Fuente: Municipalidad de Pisuquia 
 
 
De acuerdo a los datos brindados por la Municipalidad de Pisuquia de 
la caracterización de residuos sólidos del año 2018 se puede identificar 
que el mayor porcentaje de residuos es materia orgánica con un 55,3% 
que puede utilizarse para elaborar compost orgánico. 
Se puede apreciar tres grupos de residuos sólidos que tiene oportunidad 
de reaprovechamiento, tanto a nivel de la comercialización directa por 
reciclaje, los plásticos; cartón y papel; y el procesamiento de los 
residuos orgánicos para la producción de abonos orgánicos. 
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b) Separación, minimización en la fuente. 
- Capacitación al personal involucrado en el programa 
- Determinación de los equipos, contenedores y área de acopio temporal 
para los residuos. 
- Capacitación a la población. 
- Implementación de contenedores para diferentes residuos (según los 
tipos de residuo que produce). 
- Ayuda técnica para la transformación de materia orgánica en 
compostaje. 
- Ayuda técnica para la comercialización de los residuos inorgánicos 
reaprovechables 
- Los residuos sólidos que se generen durante las diversas actividades 
de los pobladores en Yomblon, serán separados y clasificados, en cada 
sitio de generación por el personal encargado, de acuerdo con los 
principios básicos de la reducción en la fuente, reúso y reciclaje 
teniendo en cuenta sus características. 
- Se mejorará la calidad del residuo y se realizará el reciclaje o 
recuperación del residuo para que sean comercializados en empresas 
registradas en DIGESA. 
- La municipalidad implementará programa ambiental de acuerdo las 
actividades productivas que se realizan, el cual comprenderá talleres y 
charlas a toda la población de Yomblon, referido al cuidado del medio 
ambiente, los temas serán sobre la minimización de residuos en la 
fuente, clasificación de los residuos adecuada. 
- Los depósitos y/o recipientes se ubicarán en zonas cercanas a las 
fuentes de generación; estos recipientes estarán situados sobre una 




- La clasificación se realizará utilizando el Código de Colores para los 
contenedores de almacenamiento de Residuos de la Norma técnica 
Peruana siguiente: NTP.900.058.2005, normalizada por INDECOPI. 
Se rotulará los depósitos y/o recipientes para facilitar la identificación y 
clasificación de los residuos, su adecuado manejo y evitar la mezcla de 
residuos incompatibles. 
 
- Los contenedores deberán ser colocados en un área debidamente 
señalizada y con un techo para evitar estar expuesto totalmente a los 
rayos solares y de la llovizna de invierno para que no se descomponga 
la materia orgánica y genere olores desagradables. 
 
COLORES PARA DEPOSICION DE RESIDUOS 
 
 
Tabla Nª 5 
 

















La municipalidad transportara los residuos sólidos a un lugar 
autorizado. 
e) Disposición Final: Disponer en un lugar los residuos como última 
etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 
segura. 
- 
B. Diseño Técnico Del Programa: 
 
a) Análisis de precios de los residuos sólidos re aprovechables 
 
 
- Residuo Orgánicos reaprovecharles: 
Dentro de estos residuos se encuentran: Residuos orgánicos como es 
el caso de cascaras de frutas, sobras de comida, entre otros. El compost 
tendrá un costo de S/.0, 50 el kilo. 
 
- Residuos inorgánicos reaprovechables: 
PRECIO DE LOS RESIDUOS POR KILOS 
Tabla Nª 6 
 
TIPO DE RESIDUO PRECIO 
Plástico S/. 0,50 
Cartón S/. 0,50 
Fuente: Propia 
 
• Lugar de aplicación: 
Las medidas planteadas serán de acuerdo como disponga la 
administración, el lugar donde se colocarán los contenedores para 
la disposición adecuada de los residuos sólidos. 
 
• Mecanismos y estrategias participativas: 
- Municipalidad Distrital de Pisuquia: 
En conjunto con sus órganos municipales, gerencias, subgerencias 
facilitan el proceso de organización, aplicación del programa de 
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sensibilización y concientización ambiental para mejorar el manejo 
de residuos sólidos, fomentando de esta manera el bienestar y 
desarrollo humano de su población, promoviendo el desarrollo 
económico local, protección del medio ambiente y la salud, brindando 
la infraestructura y equipamiento adecuados; con el propósito, de 
generar una mayor productividad y calidad de los servicios públicos 
que brinda. 
Así como emitir las ordenanzas, decretos, resoluciones, permisos, 
que faciliten el funcionamiento del programa, dentro de la normativa 
local. Teniendo como apoyo a la unidad de planificación y 




Está a cargo de la municipalidad de Pisuquia capacitarlos para 
que participen del programa de segregación del caserío de 
Yomblon. 
 
- Las empresas comercializadoras: 
Estas empresas deberán estar registradas en DIGESA y 
comprar a precios accesibles los residuos reaprovechables. 
 
• Resultados a lograr: 
Ejecutar el 100% del programa. 
 
 
• Responsable de la Ejecución: 
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ANEXO 1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR 3 EXPERTOS 




































ANEXO 2. VALIDACION DEL PROGRAMA POR 3 EXPERTOS 
Primer Experto: Jorge Valdivia Ysla, magister en políticas, 



























Segundo Experto: Sonia ESTRAVER NARRO, fiscal adjunta 


































































ANEXO 3. TEST PARA TRABAJADORES DE LA CAPITAL DE YOMBLON 
DISTRITO PISUQUIA 
Objetivo: Determinar qué tipos de impactos se están generando por el manejo 
inadecuado de los residuos, el punto de vista y la responsabilidad que tienen los 
trabajadores que a su vez son pobladores de la zona de estudio frente al manejo 
que le dan a los residuos y percepción que tienen frente a su ambiente. 
 
 
1. ¿Sabe usted que son residuos sólidos? 
a.Si  b. No   
 
 
2.  ¿Considera usted que labora / vive en un entorno limpio? 
a.Si  b. No   
 
 
3. ¿Se realiza alguna acción de segregación o clasificación de la basura que se 
genera? 
a. Si  b. No   
 
 
4. ¿En el lugar que usted labora se dispone una zona para el almacenamiento 
temporal de los residuos? 
a. Si  b. No   
 
 
5. ¿Al final de la jornada del día, se entregan la basura ya sea plástico, papel, 
cartón, etc., generados a terceros para su uso aprovechable? 
a. Si  b. No   
 
 
6. ¿Ha percibido malos olores por causa de la basura? 
a.Si  b. No   
 
 
7. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de segregación o 
clasificación de residuos sólidos, para mejorar su ambiente vivencial y 
laboral? 
a. Si  b. No   
 
 
8. ¿Considera usted que el manejo inadecuado de la basura en su comunidad 
contamina al ambiente? 
a. Si  b. No   
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9. ¿Ha percibido presencias de moscas, roedores o animales infecciosos? 
a.Si  b. No   
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ANEXO 4. DATA TEST-RETEST 
 
 
Tabla N° 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
 
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
16 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
 
18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
17 0 0 0 0 0 1 0 1 1 




Tabla Nª  8 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
 
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
16 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 
18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
17 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
19 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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ANEXO 5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
METODO DEL TEST-RETEST 
Para dar la confiabilidad a los Test que posteriormente se aplicaran, se optó por usar 
el método del Test-Retest que consiste en aplicar el Test a una cierta cantidad de 
pobladores en dos momentos temporales diferentes en este caso se aplicó el test- 
retest con una diferencia de 2 semanas a 19 trabajadores al azar, si el Test es 
confiable las medidas tendrán que ser muy similares y el coeficiente de correlación 
tendrá que ser de 0.5 a 1. 
 
 
Para el análisis estadístico de Confiabilidad se utilizó el coeficiente de Correlación 
de Pearson la cual son medidas que nos van a indicar la situación relativa de los 
mismos sucesos respecto a las dos variables, son la expresión numérica que nos va 
a indicar el grado de relación que existe entre las 2 variables y en qué medida se 
relacionan. Este análisis se realizó mediante el programa SPSS- versión 22 para los 
9 ítems. 
Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los 
mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica 
que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida 
se relacionan. 
Tabla Nª 9: Tabla de Valoración del coeficiente de Pearson 
 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
 
0.60 a 0.65 Confiable 
 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
 
0.72 a 0.89 Excelente confiabilidad 
 




A partir de la aplicación del instrumento cuestionario de evaluación de la gestión 
ambiental se encontró que la correlación Confiabilidad de Pearson es de 0,820 que 
indica una excelente confiabilidad, que supera el límite establecido de 0.5. 
 
 




  primero segundo 
primero Correlación de Pearson 1 ,820
**
 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 19 19 
segundo Correlación de Pearson ,820** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 
**. La correl 
N 







ANEXO 6. Tabla N° 11: Matriz De Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION 
ES 
INDICADORES DISEÑO POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
Problema Objetivo General: 
•  Proponer un Programa 
Municipal de sensibilización 
y concientización para 
mejorar el manejo de 
residuos sólidos en 
Pisuquia, Luya, Amazonas. 
Objetivos Específicos: 
• Describir la situación actual 
del manejo de los residuos 
sólidos en Pisuquia. 
• Analizar los factores que 
intervienen manejo de 
residuos sólidos en el 
municipio de Pisuquia. 
• Identificar las teorías 
acerca de los residuos 
sólidos. 
• Diseñar un Programa de 
capacitación para la 
sensibilización y 
concientización. 
• Validar el Programa por 









mejorar     el 
manejo de 
los residuos 





























Indicadores de Diseño: 
































General: la variable 1: 
¿En qué  
medida un - Identificación del 
Programa conocimiento actual 
Municipal de los pobladores. 
de - Identificación del 
sensibilizaci conocimiento de los 
ón y funcionarios y 
concientizac servidores de la 
ión puede municipalidad. 
mejorar el - Identificación del 
Manejo de impacto ambiental 
Residuos producido por el 
Sólidos en el manejo de los 
distrito de residuos sólidos en 
Pisuquia, Pisuquia 
Amazonas?  
 Indicadores de 
 la variable 2: 
 
- Manejo actual de 









ANEXO 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
Figura N. 1 
 
 
Figura N. 2 
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